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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A Vnfnlstraclín . — Intarveuclóa de Pondo 
lela Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
IÍO da a DIput»cí6u ProvlncUl . -Tel t7í.O 
Viernes 26 d e Enero de 1962 
Núm. 21 
No se publica los domngoB ni (Has festivo». 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasados i 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incremrutados coa e 
- 5 por 100 para amort izac ión dé emprés t l t i a 
Advertencias» — 1.a Los s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarlos municipales e s t án obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada n ú m e r o de este BOLETÍN OFICIAL en el si t io de costumbre, tan pronto como se-reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 . a L o s Secretarios municipales c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su e n c u a d e m a c i ó n anual . 
3. a Las inserciones reglamentarias en e l BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador C i v i l . 
P r e c i o s * — S U S C R I P C I O N E S , a) Ayuntamientos : Cap i t a l , 150 pesetas anuales; fuera de la Capi ta l , 165 pesetas anua^ei 
por dos ejemplares de cada n ú m e r o , y 60 pesetas á n u a l e s po rcada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el i tQporte anua 
jentro del pr imer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, a b o n a r á n : Capi ta l , 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes 
iraies; fuera de la Capi ta l , 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares'. Cap i t a l , 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capi ta l , 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a) Juzgados Municipales y J o r n á l e n l e s , 1,50 pesetas linea. ^ 
b) Los d e m á s , 2,50 pesetas l í n e a . 
Todas las cuotas señaladas anter l muente, se hallan gravadas con el 5 por 160 del recargo autorizado por la Supe 
dorldad, para amortización de empréstitos. 
Administración provincial 
"" v1 • " " " ' 
Distrito Minero de l eón 
C A D U C I D A D E S 
A N U N C I O 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha 4 y 6 de Diciembre 
último, han sido caducados los per-
misos de investigación Vivaldi X V I I 
D ú m e r o 12.903,v de 14 304 pertenen-
cias de mineral de hierro, sito en 
Itís Ayuntamientos de Truchas, L u -
cillo, Luyego, Castrillo de la Val-
duerna y Gastropodame; «Vival 
di XVII» (2.a ffacciór). núm. 12.903 
(bis), de 1.073 pertenencias de mine-
ral de hierro, sito ea los Ayunta-
mientos de Lucillo y Luvego, y «Vi-
valdi XVIII» núm. 12.906, tíe 18.339 
pertenencias de mineral de hierro, 
sito en los Ayuntamientos de C^n 
"in. Valle de Finolledo y Paradase-
ca. solicitados dichos permisos por 
ta Sociedad «Coto Minero Vivaldi y 
Anexas, S. A », domiciliada en Bilbao 
^He del Príncipe, núm. 5, cuyo re 
Presentante en León es D. José Mo 
r«n Menéndez, con domicilio en la 
cahe del Fuero, núm, 7. 
Lo q a e se anuncia e n los Bolelines 
Oficiales del Estado y de la Provincia, 
^clarando el terreno franco y regis-> 
^able después de transcurridos ocho 
aias de la última publicación d e l 
anuncio, siendo las horas de oficina 
pira ¡rusentar nuevas solicitudes, 
desde las diez a las trece y media 
horas. 
León, 16 de Enero de 1962.-El In-
geniero Jtfe, Indalecio Gorrocháte-
gui. 206 
Comisaría de Aínas fiel Norte 
INFORMACION P U B L I C A 
Don Antonio Fernández Nava-
muel, en nombre y representación 
da Antracitas Gaizlarro, S. A., solici-
ta la correspondiente autorización 
para sustituir el puente de madera 
sobre el río Sil para el acceso desde 
la carretera de Ponferrada a L a Es -
pina, en Aliños, a las instalaciones 
de lavadero y cargue al ferrocarril, 
por otro metálico con tablero de hor-
migón, aprovechando los estribos y 
pila central del actual puente. 
E l ancho de la calzada será de 
3,40 metros, y tendrá dos andenes 
laterales de 0,60 metros, conserván-. 
dose la misma rasante en el pavi-
mento, que en el puente actual. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento por un plazo de 
trein a días, contados a partir del 
siguiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de Lsóo en que se publique este 
anuncio, a fin de que, los que se con-
sideren perjudicados con la autori-
zación solicitada, puedan presentar 
sus reclamaciones durante el indica' 
do plazo, en la Alcaldía de Ponfe-
rrada (León) y pn esta Comisaría da 
Aguas, sita en Oviedo.Plaza de Espa-
ña, núm. 2 2.°, donde estará de ma-
nifiesto el expediente de que se trata 
para que pueda ser examinado por 
quien lo desee. 
Oviedo, 9 de Enero de 1961.— 
E l Comisario Jefe, Juan González 
L . Villamil. 
126 Núm. 102.-99J5 pías. 
Admlnistracliio de ínslitia 
Juzgado' de Primera Instancia 
núm. 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1." Instancia del nú-
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos a instancia del Banco 
Español de Ciédito, S. A., Sucursal 
de León, contra D." Neri Alvarez 
Martínez, mayor de edad, casada 
con D. Albino Martínez Barreales, 
vecinos de Ardón. en reclamación 
de 4.000 pesetas de principa), más 
cosías, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de títulos y 
por el precio en que pericialmente 
ha sido valorado el inmueble de la 
pt i tenencia de dicha deudora y que 
a continuación se relaciona: 
I.—Una casa en Ardón, en el casco 
del pueblo, a la calle Pon]ales, com-
puesta de planta y piso, con viviea-
da, patio o corral y cuadras y paja-
res; lind^: al frente, calle Fórjales; 
f n lo y derecha entrando, herederos 
dt Perpetuo Castilk; e izquierda, St-
lesio Rey. Valorada en veinte mil 
pesetas. 
Para el remate se han señalado bs 
doce horas del veintisiete del próxi-
mo mes de Febrero, en la S i la de 
Audiencia de este Juzgado, y se pre-
viene a los licitadores que para po-
drr tomar parte en el mismo, debe-
rán consignar previamente en la 
mesa destinada al efecto, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasacióo; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma; que las cargas anteriores y 
preferentes, al crédito del actor, si 
existieren, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate, y por último, que éste 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
D ido en León, a quince de Enero 
de mil novecientos sesenta y dos.— 
Maraino Rajóy Sobredo.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
225 Núm. 105.-141,75 ptas. 
Juzgado Comarcal de L a Vecilla 
Don Leonardo Mala Fernández, Se-
cretario del Juzgado, Comarcal de 
L i Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
c ión n ú m . 29(61, de que luego se 
h a i á mérito, se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si-
guiente: 
«Santencia.—La Vecilla, a cinco 
de Euero dé mil novecientos sesenta 
y dos.—El Sr. D. Fernando Domín 
guez.Berrueta y Carraffa, Juez Mu-
nicipal número uno de León, con 
prórroga a este Comarcal de La Ve-
cilla, habiendo visto los presentes 
autos de juicio de cognición núme-
ro 29 [61, seguido en este Juzgado en-
tre partes, de la una como deman-
dante» D. Andrés Robles Arias, ma-
yor i!e edad, casado, industrial y 
vecir o de Pola de Gordóo, represen-
tado por el Procurador D. Serafín 
Ferrt ro Aparicio y defendido por el 
Letrado D. Santiago Soto; y de la 
otra (orno demandados D. Crisanto 
Novoi Suárez, mayor de edad, Con-
tratisla de Obras y vecino de Oirá 
(Orei se), representado por el Proco 
radoi D a Margarita García Burón y 
defendido por el Letrado D. Carlos 
Roja!; y D. José Biempica Nieto, ve 
c iño jue fué de Pola de Gordóo, que 
no ha comparecido en los autos, por 
lo que fue declarado en rebeldía 
procesal; sobre reclamación de siete 
mil doscientas noventa y seis pese-
tas; y 
Fallo: Que desestimando la pre 
senté demanda formúlala por don 
Andrés Robles Arias, contra D. José 
Biempica Nieto y Crisanto Novoa 
Suárez, en reclamación de 7.296 pe-
setas, debo declarar y declaro no 
haber lugar a la misma absolviendo 
a los demandados e imponiendo al 
actor las preceptivas costas judicia 
IÍS.—Asi por esta mi sentencia que 
se notificará al demandado rebetJe 
por medio del BOLETÍN OFICIAL, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fer-
nando D. Bei meta.—Rubricado». 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y sirva d1 no'ificación al deman-
dado-rebelde D. José Biempica Nie-
to, expido el presente de orden y con 
el visto bueno del Sr. Juez Gomar 
cal, en L a Vecilla, a diez de Enero 
de mil novecientos sesenta v dos.— 
E l Secretario, Leonardo Mata Fer 
náüdez . -V.0 B;0: E l Juez Comarcal, 
Fernando Domínguez Berrueta. 
239 Núm. 104.-100.80 ptas 
base para el repartimiento de cuota. 
para el sostenimiento del servicio 
de Guardeiía Rural, y de la Entidac] 
durante el sño actual, se exponen al 
público durante un plazo de quince 
días y en la Secretaría de la misma 
dentro de los cuales pueden los con! 
tribuyentes formular las reclamacio. 
nes que estimen oportunas. 
Lo que se publica para conocí, 
miento y difusión de los interesados. 
Pon ferrada, 13 de Enero de 1962.-, 
E ! Jefa de la Hermandad, Jo&é RQ-
dríguez Arias. 
167 Núm. 101.-52,50 pías 
Tribunal Tutelar de Menores 
de la provincia de León 
E D I C T O 
E n virtud de lo dispuesto por el 
limo. Sr. D. Emilio de Mata Alonso, 
Vicepresidente de este Tribunal T u -
telar de Menores deJLeón, en funcio-
nes de Presidente, se cita por raed o 
del presente a Casimiro Cazón Ro-
dríguez, mayor de sdad, casado, na 
tural de Vil aqui'ambre, obrero, ve-
cino que fue de Navatejera, en aqu 1 
Municipio, cuyo actual paradero se 
desconoce, a fin de que comparezca 
en las oficinas de este Tribunal, sitas 
en la planta baja de la casa c ú m e 
ro 2 de la Plaza de las Torres de 
O maña, en el plazo de quince días 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo pre vis 
to, se tendrá por practicada la mis-
ma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho.. 
Y para &u publicación en el BOLE 
TIN OFICIAL de esta provincia, «e ex 
pide el presente, visado por e Ilustrí-
simo Sr. Vicepresidente, en la ciudad 
de León, a once de Enero de mil no-
vecientos sesenta y dos. — E l Secreta-
rio, Mariano Velasco. — V.0 B.0: E l 
Vicepresidente del Tribunal, Emilio 
de Mata Alonso. 215 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganadetos de Ponft irada 
Confeccionados los padrones de 
contribuyentes del ámbito de esta 
Hermandad, que han de servir de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad í 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 135.219 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Leór, 
se hace público que si antes de auince dias, a contar de la techa e este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du-
plicado de la misma, quedando 
anulada la primera. 
222 Núm. 105—28,90 ptas. 
(omonidad l e Reíanles de Iss ríos 
Boeza y Noceda y mamiiales de Ca-
rrizales y los Arrotos, de San Romíi 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad, a la Junta gene-
ral, que tendrá lugar en el local es-
cuela de niñas de esta localidad, el 
día 4 del próximo mes de Febrero a 
las once horas, en primera convoca-
toria, y a las doce en segunda, si no 
existiese número suficiente para ce-
lebrarla en primera, la cual se desa-
rrollará, con arreglo al siguiente: 
O R D E N D E L 1>IA 
1.° Examen de la Memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
2 ° E n el examen y aprobación 
de los presupuestos de ingresos y gas-
tos, que para el año en curso, ha de 
presentar igualmente el Sindicato. 
3. ° E n la elección de Presidente 
y Secretario de la Comunidad. 
4. ° E n la elección de los Vocalc8 
y suplentes que han de reemplazó 
respectivamente en el Sindicato 1 
Jurado a los que cesan en sus caí' 
gos, y 
5. ° Ruegos y preguntas. 
San Román de Bembibre, 11-^' 
Enero de 1962.—El Presidente de1' 
Comunidad, José Fernández C\xb&0' 
122 Núm. 100.-84,00 pt*5 
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